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NOTA los )orflolCb fcguldllllelllL ~on !p!j!LL~ de IJ filllllha y ~c conllata UIl lO%J- ud total 
LI ,"Ior utllo",al Qsul" Ullrc ,floaa y $10000 en el Norle del eauca 
FUEtnE CETEC CORPORACION PARA ES1 UOlOS INTrRDISCIPllNJIIUOS y ASESOIUA TECNICA 
lng Agtonol1lO GENTIL ROMEI\O N 
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I~osumen 1)/0 Costos do actos entre Zonas de CUltIVO 
I1[M 
Nofte del 
Cane' 
MonoculllvO 
(15 ton/ha; 
Norte del 
e"me' 
ASOC1'1t!O 
(15 ton/ha) 
